

















































La  exposición  consta  de  cuatro  secciones.  La  primera  trata  brevemente  sobre  la  configuración  del  patrimonio  territorial  de  la  Corona,  y  su  definición  legal  a
mediados del ochocientos. En la segunda se aborda una explicación de la labor topográfico­catastral desarrollada por la Junta General de Estadística en la provincia
de Madrid. La tercera, y más extensa, ordena la información relativa a la cartografía de los Sitios Reales. En la cuarta y última se considera el rápido proceso de
desamortización propiciado por  la coyuntura  revolucionaria de 1868, que  coincide  con  la parálisis del proyecto  catastral  de  la  Junta General  de Estadística  y  el
archivo y olvido de sus fondos.
El deslinde del patrimonio de la Corona
Tras el  establecimiento de modo permanente de  la corte en Madrid,  a mediados del  siglo XVI,  la monarquía  se  fue dotando de un conjunto de espacios de uso
exclusivo en torno a la capital, destinados a satisfacer sus necesidades de residencia, ocio y representación. La configuración del sistema de Sitios Reales se inició











Durante el siglo XIX, al  tiempo que se producía el paulatino afianzamiento del  régimen constitucional, se  realizaron diversos  intentos para hacer el  inventario y
deslinde de los bienes patrimoniales del rey. Este proceso culminó en 1865 con la aprobación de la ley de deslinde del Patrimonio de la Corona, promulgada bajo la
presidencia del general Ramón María Narváez.




Sitios  del  Pardo  y  San  Ildefonso  con  sus  pertenencias;  el  Real  Sitio  de  Aranjuez  con  sus  pertenencias,  y  el  Real  Sitio  de  San  Lorenzo  con  su  biblioteca  y
pertenencias.
De las posesiones territoriales de los Reales Sitios quedaban segregados los cuarteles destinados al aposento de tropas, que pasaban a ser dominio del Estado. Se























Lo cierto es que tanto el Estado, a  través de  la Hacienda pública, como la Casa Real,  tenían verdadero interés en que se concluyesen aquellos trabajos, y que se
hiciese con rapidez. La Junta de Estadística compartía ese mismo interés. Tras la aprobación de la ley de deslinde del Patrimonio, una parte del patrimonio regio
pasaba a ser de titularidad pública y podría ser desamortizado. El Ministerio de Hacienda tenía urgencia en identificar esos bienes. Ese era el aspecto práctico. Pero
había también una dimensión simbólica. La mera presencia de  los  topógrafos de  la Junta de Estadística en  los Sitios Reales  tenía un cierto valor performativo y
legitimador: aseguraba la presencia de la Nación en unos dominios que habían sido privativos de la realeza.




destinasen  a  la  construcción  de  casas[10].  Ambas  disposiciones  abrían  la  oportunidad  de  lograr,  con  relativa  rapidez,  unos  ingresos  extraordinarios,  que  las
maltrechas  finanzas  de  la  familia  real  requerían  con  urgencia[11]. El  primer  paso  para  ello  era  medir  y  hacer  inventario  de  los  bienes  que  debían  integrar  el
Patrimonio de la Corona. Nada mejor que un levantamiento topográfico­catastral para lograrlo.






del  país. Creada  en 1856,  con  el  nombre de Comisión de Estadística General  de Reino,  su  tarea  inicial  consistía  en determinar  las  bases  de  las  investigaciones
estadísticas, y tratar de imprimir una dirección uniforme a los trabajos geográficos que realizaban diferentes organismos de  la Administración. Sin embargo, este
propósito consultivo y de coordinación pronto iba a ser superado.









































la  amplitud  de  los  trabajos  de  campo,  que  superaron  las  200.000  hectáreas,  y  por  la  orientación  parcelaria  de  las  operaciones.  Una  parte  de  tales  trabajos,  la
mayoritaria, se realizó por administración, con el personal técnico formado en la Escuela del Catastro, que había sido creada a finales de 1859[13]. Otra parte, sin
embargo,  se  efectuó  por  contrata,  con  el  objetivo  de  comparar  distintos  sistemas  de  levantamiento,  y  comparar  costes  y  resultados.  En  concreto,  la  Junta  de
Estadística otorgó concesiones de trabajo sobre 23 municipios, que se repartieron entre una quincena de empresas contratistas.
La diversidad de sistemas empleados dio lugar a resultados parcialmente heterogéneos. En algunos casos los trabajos se duplicaron. En otros quedaron incompletos.






La Casa de Campo,  la Florida y El Pardo  fueron  los primeros Sitios Reales  en  los que  se  llevaron a  término  trabajos  topográficos  (ver  cuadro 1). En 1861  los
responsables de la Escuela del Catastro de la Junta de Estadística eligieron estas posesiones para que los alumnos realizasen las reglamentarias prácticas de campo.



























Florida.  Su  discreta  extensión  superficial,  naturalmente  si  se  compara  la  de  los  otros Sitios Reales,  queda  ampliamente  compensada  por  su  importancia  para  el
desarrollo urbano de Madrid, bien como reserva de suelo público, bien como zonas verdes. Hasta donde conocemos, el Sitio del Buen Retiro no fue objeto de un
levantamiento específico a cargo de la Junta de Estadística. Sí fueron cartografiados, en cambio, la Casa de Campo y la Real Posesión de La Florida.



















































Entre  la  documentación  localizada  figuran  cinco  planos  del  parcelario  urbano  a  escala  1:500,  dos  planos  de  polígonos  de  rústica  a  escala  1:2.000,  y  una  hoja
kilométrica a la misma escala. Todos ellos permanecen inéditos. Al igual que en la Casa de Campo, también para el Real Sitio de la Florida se realizó un mapa de
conjunto a escala 1:10.000, que lleva por título Plano de la Real Posesión de la Florida[20]. El mapa fue grabado por Manuel Vierge en 1865. La estampación, en





Mandado  estampar  por  la  Administración  General  de  la  Real  Casa  y  Patrimonio.
[Madrid,  1865].  Escala  1:10.000.  Escala  de  los  detalles  1:1.000.  Orientado  al  norte.








Madrid[21].  Con  una  superficie  superior  a  las  15.000  hectáreas,  la  dehesa  de  El  Pardo  constituye  en  la  actualidad  uno  de  los  bosques  mediterráneos  mejor
conservados de  la  Península  Ibérica. El  perímetro  del Real  Sitio,  cuya  gestión  corre  a  cargo  del  Patrimonio Nacional,  está  cerrado  por  una  cerca  de  60  km  de
longitud.
En 1405 el  rey Enrique  III de Castilla mandó construir una quinta de caza en medio del Monte de El Pardo. Ampliada en  tiempos de Enrique  IV,  la quinta  fue
demolida durante el reinado de Carlos I, y substituida por un palacio de jornada, proyectado por el arquitecto Luis de Vega. Durante el reinado de Fernando VI los
dominios del Sitio Real se ampliaron mediante la adquisición del Monte de Viñuelas, que fue incorporado al Real Sitio de El Pardo en 1751. El rey Carlos III dio el
impulso definitivo  al Real  Sitio. Durante  su  reinado  el  arquitecto  Francisco  Sabatini  reordenó  por  completo  las  fachadas  del  Palacio Real,  y  se  reformaron  los
jardines  anexos. Muy  cerca  del  Palacio  Real  se  construyó  un  pequeño  palacete,  denominado  la  Casita  del  Príncipe,  utilizado  como  lugar  de  descanso  por  los
príncipes  de Asturias Carlos  y María Luisa. También  se  procedió  a  la  ampliación  y  renovación  de  la  pequeña  población  de El  Pardo,  que  había  crecido  en  las
proximidades del Palacio.
Según la descripción que nos ha dejado Pascual Madoz en su famoso Diccionario, a mediados del siglo XIX el municipio de El Pardo estaba integrado por 96 casas,
52  de  ellas  pertenecientes  al  Patrimonio  Real  y  las  restantes  de  dominio  particular.  La  población  total  del  lugar  era  de  730  habitantes,  muchos  de  los  cuales
trabajaban en la guarda y administración del Real Sitio[22]. Existían además cuatro cuarteles, con una capacidad para alojar a 984 hombres de guarnición ordinaria y
190 caballos[23].
El  levantamiento  del  Real  Sitio  de  El  Pardo  tuvo  un  desarrollo  bastante  enrevesado.  El  deslinde  y  señalamiento  del  Real  Sitio  fue  practicado  en  1857  por  la
Comisión de Topografía Catastral, dirigida por entonces por Celestino del Piélago, por encargo de  la Comisión de Estadística General del Reino. No  tenemos  la
seguridad, aunque es probable, que la Comisión de Topografía Catastral practicara otros trabajos topográficos, además del deslinde. En cualquier caso, la Junta de




1863.  Media  docena  de  geómetras  asumieron  la  ejecución  de  estas  tareas:  Olegario  Álvarez  Esteve,  Luis  Cuevas  Escudero,  Francisco  Delgado  Valencia,  los
hermanos Ginés y Juan Gutiérrez Pellús, y Eugenio Quiroga Cabello. Una vez concluida la fase de trabajos de campo la actividad se desplazó a la sección de dibujo



















































































poligonación del  término,  y  del  cálculo  de  las  coordenadas  de  la misma[33]. El  grueso  del  trabajo  de  campo,  comprendiendo  los  polígonos  de  rústica  a  escala
1:2.000, y el parcelario urbano a escala 1:500, fue realizado por los veintidós alumnos que integraban la tercera promoción de la Escuela de Topografía Catastral,
cumpliendo  su  reglamentario período de prácticas de un  semestre,  durante  el  tercer  año de  sus  estudios. El  trabajo de  los  aspirantes  a  geómetras  fue dirigido y
tutelado por el ingeniero militar Eduardo Álvarez García, profesor de topografía de la Escuela, y por el geómetra Eugenio Fernández Vidal[34].
La  fase de  trabajos de gabinete debió acometerse en 1866 ó 1867. Del  término de El Escorial  se dibujaron  seis planos de población  a  escala  1:500,  y  76 hojas













El  levantamiento  topográfico  ejecutado por  la  Junta General  de Estadística  nos  legó  una  imagen muy  clara  de  los  usos  del  suelo  en  aquél  lugar,  que  tenía  una










El  levantamiento  topográfico  del Real  Sitio  de Aranjuez  se  inició  en  la  primavera  de  1864.  Tomaron  parte  en  los  trabajos  de  campo  veintidós  geómetras.  Las




durante más de un  año. En  total  fue necesario  el  concurso de  catorce  técnicos para  completar  el  levantamiento de  la  zona urbana,  cuidándose  especialmente  la
representación de los jardines (figura 7). En el mes de junio de 1865 la Junta de Estadística informaba con optimismo sobre la marcha de los trabajos: "En Aranjuez
–decía la nota hecha pública­ se han parcelado 202 hectáreas en algunas porciones inmediatas a la población, levantándose con toda minuciosidad el plano de sus






























Levantado por  la Secci ón de Trabajos Catastrales de  la  Junta General de Estadística.
Mandado  estampar  por  la  Administración  General  de  la  Real  Casa  y  Patrimonio.
[Madrid].  Dibujado  y  grabado  por  Pedro  Peñas.  Litografía  de  N.  González.  [1868].









posesión  real de San  Ildefonso  tiene  su  límite oriental y meridional en  la  línea de cumbres de  la Sierra de Guadarrama, que  separa  las provincias de Segovia  y
Madrid, y que alcanza su máxima altura en Peñalara (2.428 m). Desde las cimas de la Sierra el terreno desciende abruptamente hasta alcanzar la planicie segoviana,
































Adolfo de Motta  optó por  una  solución  arriesgada,  quizá  la  única  posible. Ordenó  a  un  geómetra  de  su  confianza, Olegario Álvarez Esteve,  que  efectuase  una
nivelación  directa  desde  San  Ildefonso  hasta  el Monasterio  de  El  Escorial,  cuya  cota  era  conocida  gracias  al  levantamiento  efectuado  en  aquél  Real  Sitio.  La
dificultad para construir este itinerario longitudinal es notable. La distancia lineal entre La Granja de San Ildefonso y El Escorial ronda los 50 km, y el desnivel es
muy considerable: más de 800 metros. El único recorrido posible exigía ascender, y  luego descender,  la Sierra de Guadarrama por el puerto de Navacerrada. La
















































Los  trabajos  comenzaron  por  una  poligonación  observada  con  teodolito  Brunner,  siguiendo  la  cerca  del  Real  Sitio.  Algunos  puntos  de  esta  poligonación  se
consideraron  vértices  de  una  pequeña  triangulación,  que  quedó  enlazada  con  la  de  conjunto  observada  por  Adolfo  de Motta  Francés  en  el  Real  Sitio  de  San
Ildefonso, con el objeto de pasar el azimut y servir de comprobación a los ejes de la poligonación[51]. El propio José Giralt se encargó de elegir una base corta, de
181 metros, para dar escala al levantamiento.























de  los Reales Sitios. Las nuevas  autoridades del Ministerio  de Hacienda  tenían  aún mayores  dudas. Pronto  iban  a  ordenar,  por  el  procedimiento más  urgente  y
expeditivo, la desamortización de los bienes del Patrimonio Real.






El  5  de  julio  de  1869  el ministro  de Hacienda,  Laureano  Figuerola,  presentó  a  las  Cortes  un  proyecto  de  ley  dirigido  a  desvincular  y  enajenar  los  bienes  del
Patrimonio de la Corona. Con pequeñas variaciones, el proyecto fue aprobado y elevado a ley el 18 de diciembre de 1869[54]. La citada ley declaraba extinguido el
Patrimonio  de  la  Corona,  revirtiendo  todos  sus  bienes  al  Estado.  Los  antiguos  bienes  de  la  Casa  Real  se  consideraban  enajenables  con  carácter  general,  con
excepción de los destinados al uso y servicio del Rey, los que tuviesen valor histórico y artístico, los que fuese conveniente destinar al uso del Estado.
















que  las  tasaciones  de  los  peritos  de Hacienda  eran  inferiores  al  valor  real  de  las  fincas,  y  que  las  ventas  habían  beneficiado  a  personas  del  círculo  del  general
Francisco  Serrano  Domínguez,  por  entonces  regente  del  Reino.  El  19  de  diciembre  de  1873,  ya  durante  la  República,  el  Consejo  de  Ministros  anuló
provisionalmente  las  ventas  denunciadas. Finalmente,  en  1876,  se  declaró  la  total  nulidad  de  las  ventas  efectuadas  en  1870,  retornando  al  Estado  las Matas  de
Valsaín, respetándose con ello la integridad de uno de los parajes naturales más valiosos de la Península.
Fuese cual fuese el destino inmediato de las posesiones reales, lo cierto es que tras la revolución de 1868 los planos de los Reales Sitios dejaron de considerarse una
prioridad. En realidad,  es muy posible que  se  considerasen un penoso  recordatorio. La  Junta General de Estadística  fue  suprimida en 1870, y  sus  competencias
cartográficas pasaron a un organismo de nuevo cuño, el  Instituto Geográfico. Entre  las  tareas de  la nueva  institución ya no  figurará  la  formación de un catastro
general. El  brusco  giro  de  1869  explica  el  sorprendente  destino  de  la  documentación  cartográfica  elaborada  por  la  Junta  de  Estadística.  Los  escasos  planos  ya









Los  planos  de  los  Reales  Sitios  forman  un  conjunto  documental  de  coherencia  y  valor  notables,  que  no  tiene  precedentes  por  su  escala  y  precisión.  Como
documentos cartográficos dan muestra de la pericia y competencia profesional de los geómetras que protagonizaron su levantamiento. Como documentos históricos
constituyen una  fuente  insustituible  para  conocer  el  estado de  las  posesiones de  la Corona,  justo  antes  del  proceso desamortizador  llevado  a  término durante  el
Sexenio Democrático.
La  cartografía  de  los  Sitios  Reales  no  tenía  una  finalidad  estrictamente  fiscal,  ya  que,  tras  la  aprobación  de  la  Ley  de  deslinde  de  1865,  los  Reales  Sitios  se
consideraron  de  titularidad  pública,  y  quedaron  exentos  de  cargas.  El  objetivo  esencial  era  identificar  los  bienes  patrimoniales  mediante  una  representación
científica, que además estaba destinada a hacerse pública parcialmente mediante la publicación de planos de conjunto de cada uno de los Sitios Reales. En los pocos
mapas que llegaron a publicarse se hace constar que fueron estampados por orden a la Administración General de la Real Casa y Patrimonio. Sin embargo, la mayor
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